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Formål“Hvordan kan man ved hjelp av interiørarkitektur skape et bomiljø som kan bidra 
til givende omgivelser og velvære?” 
Underspørsmål:
“Hvilke psykiske utfordringer møter beboere ved asylmottak?”











































Første del av hovedbygget 
bygges. En del av dagens stue.
Gården selges til Søren 
Andreas Sørensen Røhrt.
Gjennom år har bygningen 
blitt utvidet. I 1776 får bygget 
formen det har i dag.
Bygget fraktes tilbake til 
Ekeberg for sammensetting 
og videre rehabilitering.
Stamhusavtalen opphøres og 
Ekeberg hovedgård selges til 
Oslo Kommune.
Kommunen bruker gården til 
sauefarm. Dette blir en 
attraksjon for byens befolkning.
Uthusene på Ekeberg gård 
brenner ned. Kun hovedbygget 
og en drengestue berges.
Våningshuset restaurerers og 
får utseendet likt som i dag.
Hovedbygget demonteres og 
fraktes til et lafteverksted i 
Namdalen for restaurering.
Gården registreres som 
stamhus av Røhrt.
2019
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Vegger og trapp rives
Dør fjernes, åpning tettes
Vinduer erstattes med dører
Peis erstattes med ny
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Vedlegg II: materialcollage for nybygg
Porcellanato.	Gulv	-	fellesarealer,	
1.	etg.	
Gulv	og	veggoverflater	-	baderom.
Forkrommet	stål.	
Detaljer.
Glassert	veggflis.	
Veggoverflater	-	baderom.
Glass	med	pressede	blomster.	
Backsplash	-	kjøkken.
Dusjdør	-	baderom.	
Spiler	i	mattlakkert	
hviteik.	
Himling	-	kjøkken.	
Vegg	-	spiseplass.
Kryssfinér	i	hvitpigmentert	ask.	
Veggoverflater	-	fellesarealer	&	
leiligheter.
Kork.
Veggoverflater	-	bak	seng	&	
oppfellbart	bord	i	leiligheter.
Tekstil	i	100	%	ull.
Sittebenker	-	leiligheter.
Oljet	eikeparkett.	
Gulv	-	leiligheter	&	fellesarealer	i	2.etg
Terracotta.	
Vegger	-	kjøkken	&	spiseplass.
Utekjøkken.
